






















































































































































































　　　　　　  断面にほぞ穴を開ける。 ○鑿と木槌
タタラ接合 ➡ タタラ本体の木釘を造る。  ○鑿
　　　　  　　鉄の平釘となってからは、タタラ釘を入れる
　　　　  　　板材上部にほぞを切り、ここから片ツバノミで
　　　　  　　導入路をつけ、打ち込んだ。 ○鑿、片ツバノミ、タタラ釘
チキリ接合 ➡ 接合部にチキリを入れる ○鑿
　　　　　　 ほぞを切る。チキリには ○麦漆
　　　　　　 麦漆の接着剤を塗る。














































































































































































ship、 ９ ～ 10 世 紀 の Laddy boat、
















































































































































































1992 年 平凡社。栗原成郎『ロシア民俗夜話』1996 年 丸善ライブラリーほか。ヨーロッパ南北の交易については、




（３）『Dictionary of Ship Types』（Alfred Dudszus ＆ Ernest Henriot 1986 p73）所収。
（４）赤羽正春「シベリア型北方船の系譜」『神奈川大学国際常民文化研究機構年報３』2012 年。
（５）前掲書（４）。
（６）前掲書（３）。
（７）前掲書（２）。
（８）赤羽正春「日本海で交錯する南と北の伝統造船技術」『神奈川大学国際常民文化研究機構年報２』2011 年。
